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Gönlünün önsüzlükten gelen çalkantılarını sonsuzluğa 
veren, Türk’ün en büyük ve en yüce oğlu MEVLÂNÂ 
CELÂLEDDİN, (1205—1273) yoldaşı çelebi Hüsameddin’e 
MESNEVÎ’yi bir ilham çağlayanı halinde yıllarca söyledi, 
yazdırdı ( 1257—1268). Bu çağlayış Türk’ün ve Şark’ın 
ruhunda, yedi yüz yıl kadar, engin izler bıraktı; maddeden 
ve kötü menfeattan üstün gönüllere madde dünyasından
*'4'e bir büyüklüğün tadını duyurdu.. Bu bakımdan MEV-
derin bir ruh terbiyecisidir. ÜÜ
! hızlandıkça muhayyilesinin çiçeklerine bü- 
■’ imşekleriyle alevlendi; gönüllerimize 
tü.. Bu bakımdan o, Türk’ün en
sini anlayışları ve hayatı görüşleri,
ğerli bir konudur. Bunu MEVLÂNÂ 
NIN -ERİ başlıklı yasımızda göstermeye
çalıştık.
MESNEVÎ’nin Şüleymatı Nahifi kalemiyle, manzum bir 
tercümesi var; nazımla bir de benim tercüme edişimin sebebi 
ve faydası nedir?. Kısaca söyleyim:
1 — Nahifı’nin tercümesinde Mesnevî’nin metnindeki 
İNCELİK,. DERİNLİK ve COŞKUNLUK yoktur. Hattâ ter­
cüme yanlışları en az bir cild tutacak kadar çoktur. Biz 
tercüme ederken MEVLÂNÂ’nın coşkunluğunu duyarak bu 
üç vasfı koruduk sanıyoruz.
2 — Nahifî’nin tercümesi Türkçe değil, Osmanlıcadır. Öy­
le ki bâzı mısralar ve beyitler tercümede hemen hemen hiç 
değiştirilmeden alınmıştır. Hele Arapça beyitlerin pek çoğu
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böyledir.
Tercümemiz bitmek üzere iken Maarif Vekâletinin bastır­
dığı birinci cild Veled İzbudak tercümesini gördüm’ O cildde 
4003 beyit, bizim kitabımızda ise 4118 beyit Türkçeye çev­
rilmiştir. Tercümemize kaynak olan metin Mısır’da, (Bulak’ta) 
Nahifi tercümesiyle birlikte basılan metindir. Vekâletçe 
bastırılan cild böylece 115 beyit eksik olduktan başka, 
yer yer tercüme uygunsuzlukları da görüldü.. Bunları ayrıca 
göstereceğiz. >-
Abdülbâki Gölpunarlı tarafından incelendiği anlaşılan 
V. İzbudak tercümesi nesir halinde olduğu için o tercümede 
de, aslındaki vezin ve âhenk tadı ve coşkunluğu yoktur. 
Hâttâ, bazı beyitlerin tercümesi küçük bir şerhe benzemiş- 
tir. (x) Bizce—manzum tiyatrodan başka—manzum şaheserler 
Türkçeye manzum çevirilmelidir ki aslındaki tadı ve akışı 
ruhlar duyabilsin.
MEVLÂNÂ’nın DÜNYA GÖRÜŞLERİ başlıklı yazımız 
az çok bir eleme veya inceleme olduğu için, tercümemizin 
sonuna koymayı saygımıza uygun bulduk. Yalnız, önü ve 
sonu olmayan ruhuna (MEVLÂNÂ) başlıklı şiirimizi önden 
bir gönül armağanı diye sunuyoruz-
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(x) Tercümelerimizde —  işaretli beyitler Veled İzbudak tercümesinde ol­
mayanlardır. X İşaretliler Farsça metne göre İzbudak ve Gölpunarlı’nm yanlış ve 
uygunsuz tercüme ettikleri beyitlerdir.
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